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表１　文革で失脚・降格した政治局員
名　前 生年 出身 入党年 罪　状
陶　鋳 1908 湖南省 1926 資本主義の道を歩む実権派、劉・鄧・陶グループ
鄧小平 1904 四川省 1924 資本主義の道を歩む実権派
劉少奇 1898 湖南省 1921 党内最大の資本主義の道を歩む実権派
李富春 1900 湖南省 1922 二月逆流
陳　雲 1905 江蘇省 1925 右傾
陳　毅 1901 四川省 1923 二月逆流、右派
賀　竜 1896 湖南省 1927 二月逆流
李井泉 1909 江西省 1930 二月逆流、資本主義の道を歩む実権派
譚震林 1902 湖南省 1926 二月逆流
徐向前 1901 山西省 1927 二月逆流
聶栄臻 1899 四川省 1923 二月逆流
ウランフ 1906 内蒙古 1925 民族分裂、独立王国、新内人党、反党叛国集団
薄一波 1908 山西省 1925 修正主義、61人の裏切り者集団
宋任窮 1909 湖南省 1926 資本主義の道を歩む実権派
注：１ ）二月逆流とは1967年２月前後に複数の中央指導者らが、会議で文革に対する批判を
提起したことを指す。
　　２ ）新内人党とは、かつての内蒙古人民革命党を新たに組織して民族分裂を企てている
という批判を指す。
　　３ ）61人の裏切り者集団とは、かつて国民党に逮捕された共産党員の偽装転向をあらた
めて問題視した批判を指す。
出所：陳東林・苗棣・李丹慧主編（徳澄雅彦監訳）『中国文化大革命事典』（中国書店、1997
年）、安藤正士・太田勝洪・辻康吾『文化大革命と現代中国』（岩波新書、1986年）、宋任
窮『宋任窮回憶録』（北京：解放軍出版社、2007年）を参照して筆者作成。
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図１　北京市紅衛兵の「四旧打破」中の殺人統計
出所：陳東林ほか主編（徳澄雅彦監訳）『中国文化大革命事典』
中国書店、1997年、1066頁。
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表２　「林彪・江青反革命集団」裁判
被告名 年齢 出身 主な前歴 判　決 備　考
江　青 67 山東省 党政治局員 死刑（執行猶予２年）終身政治権利はく奪
83年無期懲役に
減刑、91年自殺
張春橋 63 山東省 党政治局常務委員・副首相
死刑（執行猶予２年）
終身政治権利はく奪
83年無期懲役に
減刑、05年死去
姚文元 49 浙江省 党政治局員 懲役20年
 
政治権利はく奪５年 96年釈放
王洪文 46 吉林省 党副主席 無期懲役
 
終身政治権利はく奪 92年病没
陳伯達 76 福建省 党政治局常務委員 懲役18年
 
政治権利はく奪５年
88年釈放 
89年死去
黄永勝 70 湖北省 党政治局員・
 
総参謀長
懲役18年 
政治権利はく奪５年 83年死去
呉法憲 65 江西省 党政治局員・
 
空軍司令官
懲役17年 
政治権利はく奪５年
81年出所 
04年死去
李作鵬 66 江西省 党政治局員・
 
海軍第１政治委員
懲役17年 
政治権利はく奪５年
81年出所 
09年死去
邱会作 66 江西省 党政治局員・
 
総後勤部部長
懲役16年 
政治権利はく奪５年
81年出所 
02年死去
江騰蚊 61 湖北省 南京部隊空軍政治委員 懲役18年
 
政治権利はく奪５年 09年死去
出所：朝日新聞外報部編『中国の四人組裁判 全資料・全分析』（朝日ソノラマ、1981年）、
李作鵬『李作鵬回憶録』上・下（香港：北星出版社、2011年）、呉法憲『呉法憲回憶録』
上・下（香港：北星出版社、2006年）、陳東林・苗棣・李丹慧主編（徳澄雅彦監訳）『中国
文化大革命事典』（中国書店、1997年）、拙著『中国社会と大衆動員──毛沢東時代の政治
権力と民衆』（御茶の水書房、2008年）を参照して筆者作成。
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